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MINISTERIO 'DE LA GUERRA
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
... IlEIIU 1 ....
Exemo.. Sr.: Ea el UUDto de que lue-
go se hará m&ito, el Coa.tejo de la~
lIDIIlfa NacioaaJ eln6 a esta Presidari,
del C<lme;o • KiDistros d iDfwme 11.
piente:
"La le7 ele 14 de febrero de 1907. ea
su artic:aJo sepodo, dispoae que todos los
dos, ea d mes de~ le 1lQbIi_
cad ea la G~dG ü M_rid ., ea 101
Boktiw$ f)ÑiDk$ de as·Pnr.riJaciu, S-
JDeCfio ele real decreto de la Pre.;dcacia,
~cor<iado en Consejo de Ministros, rela- I das sin prórroga alguna a la Presiden-
ción motivada de los articulas o produc-I cia del Consejo- de Ministros durallte d
tos para cuya adquisición se considere mes de agosto, y de e~ta suerte podri:\
necesaria la concurrencia extranjera: y insertarse el oportuno real decreto en
que contra dicha relación podrán dIrigir 105 primeros días de septiembre. ;¡dmi-
los interesados sus reclamaciones, pre- tir durante dicho mes y el de octubre la~
sentando sus pr~ebas, hasta el último reclamaciones de 105 productores, con 111
día del mes de noviembre, y el Gobierno cual se conseguirá que sin variación de
ha de publicar su resolución definitiva lo estatuido quedaban armonizados todos
Excmo. Sr.: A fin de facilitar la la- en los expresados periódicos oficiales an- los intereses, por cuanto la mencionada
bor encomendada a la Junta calificadora tes de 1 de enero siguiente. Sección podía tener la documentación ell
de upirantet , destinos públicos en el El Reglamento para aplicaci6n de dí- primero de noviembre y disponer de un
concurso extraordinario que se publica cho precepto legal, y tambi~n en su ar- mes mis para cumplimentar su cometido,
en la "QIcda de .Madrid" 1 "DiariOI • lo segundo, dispone Que antel de fe- sin lal premuras y ahogo de plazos que
Oficiales" de los MinisteriOS de la Gue- ~er el mel de agosto de cada afio, los comprometen la firmeza de IU dictamen...
rra 1 Marina, para cubrir 0402 plazas de Ministros enviarán a la Presidencia del y habi~ndose conformado S. M. el Rey
celadore. de Teléarafos, vacantes en la Consejo, con nota o Memoria l'UOIlada, (q. D. ¡.) con el informe que antecede:,
actualidad. con el haber anual de 2#)0 la lilta de variante. que para d afio ve- se ha .ervido resolver como m el mismo
padu, 1 30 de aspirante. para ir cu- nidero estimen procedente en 1, aludida le propone, y en IU virtud disponer lo
briaJdo tu que de dicha clase vayan ocu- relación que preacribe el ardculo 1e¡'UD- .iguiente :
rriendo, DO disfrutando ettas últimu do de la ley. Artfculo 1,· Antes de fenecer el mes
.ueldo atcuno hasta que sean llamados Mu en la pr6ctica le viene observan- de agosto de,~ afta, Y: sin prórroga a!-
a preltU' lerVicio en propiedad. cuya. do que 101 Ccntrot mini.teriales, quizú (WJa: lo. Mllu.u:o, envaaráR a la Pres.l-
.acanta han de proveerle con .ujcci6n por estimar que estin dentro del plazo dencla del Co~Jo, con ~ta o Memofla
a los precepto. del rc:aJ decreto-ley de 6 de remisión durante todo d met de leP" razonada,!a hita ';le variantes que pera
de septiembre de. IC)3S 1 Reglamento pa- tiembre en el que ha de publicarle el el afio venIdero ettlmen procedente en la
rOl su aplicaci6n de 22 de enero último, real ~eto con la propoeJta de Y&rian- relación de artic:uJos o pcoductOs para
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido tes, DO las cursen hasta fines cIel citado cuya adqu~ici6n estimen necesario la
diapooer que por V. E. se dea las 6r. Imes, '1 como luego ha,. que conceder un concurrencia atranjera en los servicios
DeS OPOrtunas para d exact~ cumplimien- plazo de leseDta dias para las reclama- del Estad~. • . .~ por los Centro. .1 .Aut~rlClades depea- ciooes de los interesa4os, resalta que hu- Art. 2. Con ~. r~ficaclones .pro-
clientes de esos M1D1steflos en la ~e ta JlI'imeros de 4iciembre DO puedeo re- puestas por los )llDJs~erlos se publtcará
que les afecta, con arreglo a las ms- unirse en la Sección de Defensa de la en la G~nlJ tk MlJdrid y BoldtrteJ Ofi-
tnJcciones que se.ci~ en el expresado Producci6n todos los documentos ,. escri- ciGIt.J de las provincia~. po.r medio de
concarso~ tos que han de servir de base para su real decr~o de ~ .Pres~denC1a, ~ordad~De.~ ordeD lo,. a V. E: para su reglamentario '1 preciso informe, al que ~ ConsejO de II1J!Dltros. la relaCIón 100T
COOOC1IDIento ,. demás riectos. DI~ guar- tiene que preceder un detenido estudio uvada de los artí~os o ~rOd~tos que
de a..)l. E. machos afios. Madrid, 6 de tknico y de comprobación difícil de rea- figurea ca las aludidas r~lficaclones, t'U-
agosto de 1936- lizar con los debidos asesoramientos 00- yo real decreto ha de Insertarse al los
PullO DE RJvuA rante el exiguo t&mino de ftftrticinco apresados peri~s oficiales en unO
Señores MinátIoI • la Gaeqa T Gober- cUu. que es d m:u¡ren mbimo ea d ~~ pnmeros dias del mes de
DaCi6G. _ que la refaida SecdÓll ha de reaJizar su Art. • Los .
(De la c.ed....) labor '1 redactar d ........ a su. . Jo ~esados, prma jos-
. vez ha de raütir • t .. Presidéoda cid ~6a de SU caJ~ .de productores ~~
Gobierno coa la ........ehción IÍ ea cioaa1cI,~ dingu sus ndamacio-
d primero .se -.o~ ha de· nes contra dicha propuesta de~s
sertal'le ca la~" la tilta de ~ 'l.pr~ lila pruebas hasta d primero
tkub. T pcocludoe de que le ha ha:bo de lJO.viemhre ante la PresideDcia del
m&i1Io. ConsejO de la Ecooomfa Nacional, la
La . . que • su vez tu cursará a la Secci60
.necesidad ele aJter:v dicboI pipos de Defensa de la ProcIató6n de dicho
es nideDte; ~ ÚJteriD se .,..... la Contejo.
!!forma del ... Ql • aludido ca ft- Art. 4-. Ella Seccióa e1eYari la
1'10I de ~ ¡JIeceptue. cabe lt1bIaDat esa PresideDda del Coftsejo de JliDistros,apor~~ rapec:to al.... CCIDIIatu de la Jefatura de Jos Semcio .
lo ea c:aestíÓll eaa 1610 reawdar e __ del CoaseJ'o de que ~---..L. d di-~- !I
resar de 1 Centros ••sterial . ~1Ul:. .......f"ft
sus pro~ de . 1DIn1 es qae que procediere. con propuesta de inclu-
s vanaatcs tan t'Urs:a- .Iiooes o exdusiooes de artículos Q I'lT.....
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A c:oI'OIMI
A a1f6res fE. R.)
A teDl•• (B. R.)
D. Pedro Púez Marín. de la Comaa-
dancia de Murcia, con la efectiri4ad de
7 de agosto de 1926.
D. José ü>rtés Herrero, de la de Va-
lencia, con la de 7 de agosto de 1936-
IDcrr-o
D. Luis Muñoz Bertet, del bataU6n Ca-
zadores Afriea, 9 con la efectividad de
7 de agosto de 1926.
Sellor...
C¡,.cula,.. Se concede el empleo tape-
rior inmediato e ingreso en CarabiDcrol.
a los jefes, oficiales, suboficiales y sar-
gentos eomprendidos en la siguien~ rela-
ción; debiendo disfrutar en el que •
les confiere de la efectividad que a ea-
da uno se le aeñala.
7 de *&,osto de 1_
D. Marcelino Pérez Núftez, de la Co-
mandancia de Alicante, con efectiYicIM
de u de julio de 1!)2Ó.
D. Mariano Adsuar PerpiftáD, de la
ü>mandancia de Murcia, con la ele aa
de julio de 1936.
D. Ignacio Martín Díaz, del Co1eBio
de Guardias Jóvenes, con la efectiriclad
de 7 de agosto de 1!)2Ó.
D. Valeriano Herráiz García, del Co-
legio de Guardias Jóvenes, con la de
7 de agosto de 1926.
D. Pascu:tl Garrido Alonso, de la Pla-
na Mayor del octaTO Tercio, con la de
7 de agosto de 1926.
. D. Alejandro González Balbás, de la
ü>mandancia de Albacete, con la de '1
de agosto de 1926.
D. Severo Baranda Sena, de la leC-
ción de Caballería y Cría Caballar, ata
efectividad de 12 de julio de 1936-
D. Ignacio Ordufia del Campo. ele la
Dirección general, con la de 23 ele j"
de 1'926,
D. ~ranciJCO Boyero Rodrigo, ele ...
cretarlO de la novena Subinspecci6n (Za-
mora), con efectividad de 12 de julio de
1926-
Acapt&6D
D. Mario Ruíz de la TorreT~
de la Comandancia de Sevilla. coa efec-
tividad de 9 de julio de 1936.
A CQI&6D
D. Ram6n Diaz Guenra, de la Co--
mandancia de PonteYedra, coa efectift-
dad de 22 de julie ele 1,..
VUELTAS AL SERVICIO
"MeJilla", hecha por V. E. a favor del
teniente coronel de E.tado Mayor doD
Rafael Rodríguez Ramíra.
6 d~ agosto de 1936.
Sefíor General en Jefe del Ejército de
Espafía en Afdea.
Señor Capitán general de la scglDda re·
gión.
Dlrecclon general de lnstrurclon
y admlnlstraclon
ASCENSOS
S de agosto de 1926.
Seftor Capitán general de la segunda re-
gión.
Sel\ores Intendente general militar e In·
terventor general del Ejército.
DOQUS DIl TITOAN
Se concede la vuelta a activo, procl~en­
te de reemplazo por enfermo, al capi-
tán de Estado Mayor D. José Rodríguez
Bolívar Martinez, que quedará disponi.
ble en esa región hasta que le correspon-
da ser colocado.
Seftor...
A capl&Úl
D.loef Culiado Cónsul, del ü>legio de
Guardias Jóvenes (sección Infanta María
Teresa), COD efectividad de 21 de julio
de 1936-
C¡r,Nlor. Se concede el empleo in·
mediate e ingrelO en la Guardia Civil,
con la efectividad que a cada uno se
asigna, a los oficíales, suboficiales y sar-
gento. de dicho Cuerpo, comprendidos'
en la siguiente relación. continuando los
alf&eces que ascienden a telÚenles (E. R.)
en loa mismos destinos que hoy ~irven.
7 de agosto de 192<).
IDcrr-o
D. ADgel ele la Herrán GUÍ%, del re-
gimiento Infantería Badajoz, 73, con la
efectividad de 7 de lIBQsto de 11)36.
A a.I.. (B. R.)
D. Lorenzo Rodríguez Soto de la Co-
rnandanria de Valladolid, coa ~fectividad
de ., de agosto de loaó. A C8Itlaa (B. R.)
D. YicueJ Gana Melis, de la prime- D Ant. "
ra ComaadaDCÍa del 21 Tercio con la d . . . ODIQO Potb.Tngo, de la Co--
., de agosto de 1926, , e maadaDCIa de Valenaa, coa efectiYicW
de 12 de julio de 1936-
(De la GOClt4.)
DESTINOS
duetos, y m su comec:uencia UD proyecto
de lista ddirútiva, que ha de regir en el
afio venidero, cuyos trámites quedarán
evacuados antes del día 22 de diciembre
lie cada afio.
Art. 5-" El Gobierno publicará m la
Ga.cd. d~ Mad,.id y Bol~ti,~s Oficiolu
4e las provincías su resolución defirútiva
antes de primero de mero siguiente,
cuya lista será la que rija durante el alío,
quedando a salvo siempre la facultad del
Gobierno, oída la Sección de Defensa de
la Producción, para eliminar en cualquier C¡,.c"la,.. Se concede la Medalla Mi-
tiempo, de la relación anual, los articu- litar de Marruecos con el pasador de
los que la industria española produzca .. Tetuán" y .. Melil1a ", respectivamr.ute,
en condiciones de abastecer en calidad y a los capitanes de Estado Mayor D. Jo-
cantidad los servicios de carácter ofi- sé Maria de Viu Gutiérrez y D. Leoca·
cíal. dio Ramirez L?pez.
Art. '." Quedan subsistentes los de- S de agosto de 1926.
más preceptos de las disposiciones pro- I Señor..•
tectoras en cuanto no se 0pol)gan a los
trámites y plazos referentes al procedi-
miento que por esta real orden estable-
cen para la redacción y publicación de la
lista de artículos o productos de que se
hizo mérito.
, Lo que comunico a V. E. para su co-
nocimiento, el tic los Departamentos mi-
rústeriales y efectos procedentes. Dios
euarde a V. E. muchos años. Madrid, 6
de a¡osto de 1926.
PRIMO DE RIVEIU
Señor Vicepresidente Jefe de los Servi-
cios del Consejo de la Economía Na-
cional.
!mBoi Seftorel: S, M, el RfY
Cq. o. l-t.e ha servido disponer
lo lI¡uieate:
DELEGADOS GUBERNATIVOS
CWCtú.,.. Por resolución de l~p;:.
.itlenda del CODSejo de Ministros, fe-
cha S del actual, le nombra delegado
pbernativo de la proYincia de Gua.
dalajara, al comaDdanlle de Caballe-
ría D. Juan Mateo Campos.
7 de agosto de 1926.
Seior...
Se nombra ayudante de campo de)
Intendente militar de esa regi6D don
Josi Vmes GiJmet, al comandante de
btendencia D. Maximino. Moyano
Pascual, actualmente destinado en el
ectavo regimiento del referido Cuerpo.
7 de agosto de 1926.
Sefior Capitú general de la NZta
reaicSL
5e6orec Capit4n general de la acta-
Ya rCJi61l e Interventor ~eral del
Ejfnito.
Dugt1K ~ Tnuh
DlreccJ6n general de prepara.
clon de campana
CONDECORAOONES I J-.r-o
D. António GonzáJezYedina, del re-
nas:,~~ ...a:_~ de la Ill!da. &iaú~ Infan~ería Segovia, 75, con la
....- -= --~ ala d puMor efectividad de ., • aeosto de 1926,
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A oIIdal MgUDdo . ESTADO CIVIL
A oficial tercero
A elCribleDte de primera
D. Casimiro Fernández Baudin, del
G1Jbierno militar de Tarragona, con efec-
tividad de 28 de julio de 192Ó•
D. Adolfo Rodríguez Tabernero, del
G1Jbierno militar de Valladolid, con la
de :l9 de julio de 1926.
'De acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina
se concede al Guardia civil, Andrés Ta-
bares López, rectificación de la fecha
de nacimiento en su historial militar, ba-
ciendo constar que la que le correspon-
de, es la de 18 de abril de 1902-
6 de agosto de 1926-
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
, GASTOS GENERALES (j .
CircM1ar. El alojamiento de la tro
en las mejores condiciones. posibles, lleva
consigo, aparte de buenos edificios y a~
cuado y cómodo menaje, múltiples y pe-
quei\as atenciones que no pueden incluir-
se en los dos conceptos generales indi-
cados y que por exigir gastos no cabe
sufragar con los que ,ara ~l1os le
consignan en los presvptJe6tos de Esta-
_ do. Corno aparte de ellos, M tienen \os
, Cuerpos como fuentes de ingreso atrae
Se concede 01 empleo superior ID- cantidades que las que se consignaD para
medlatD, en propuesta ordinaria de sa. i alimentación, vestuario y ~ulpo, y~
cenl108 a 108 capellanes ~ndOl del D&tura1IDe1Ite, han de ser precisameuteCue~ Eclesléstlco del Ejército que' invertidas en satisfacer las necesidadet
figuran en la t11f{Ufentle re1ac16n con Ipara que le conlipan, resulta ~vi4rnte
destino en la dependencia, attuacl6nIque no hay p?sibilidad de ~er, dentro
'1 Cuerpo que le expJ'('San COD la etec. de la mis estricta observaneta de precep-
t1vldlld que & cada uno ~ se!la1&, por 1tos leaales o realamentarios, hacer fren-
reunir l. condLclones reglamentarill8. te a los ,utos eventuales y COftItaDta
que por el uso natural se producen en loe
7 de apto ele 1926. locale. y en el utefllilio, Y mucho m"'Dl»
Seftor Vicari.o general cutrense. mejd'rar paulatinamente las eoa.diciooea
. de unos y otrOl con la tendencia naba-
Scliores Capitanes generales de la! ral y siempre exteriorizada por los jdet
primera, cuarta. y séptima reglo- de Cuerpo de bwcar para sus solcladot
nes e Interventor general del Ejér. ',' el mis cómodo e higiálico alber¡ue.
cltD. Se estima necesario el remedio de 1&
deficiencia apuntada. .iD que el gasto que
D. José I)¡cosa Garda, del hospl-' QCllJione lo, produza más crecidos en
tal mUltar de Barce~na, ron la efec- 101 ~ettlpuesto.' ~el Estado, a cuyo fin
tlvidad de 11 de 1008 próximo pasado. se dispone lo 'lguIente:
D. Juan Martín Iglesias, de reem· Artículo l.· Al comenzar en primero
plazo por enfermo en 1& séptima re-, de enero pr6ximo el afio económico de
gi6n ron iIa de 13 del mes próximo t 1927, se crcario en todas las unidades
pasa'do. ~. JI!' del Ejército y Establecimientos
D. Jaime SCgnra Comes, del Grupo COIISiderados como tales y que formali-
de Instrucción de Artillerfa, con laIzan .estract~ de revista, RO 'on«!? que
de 14 del mea próximo pasado. se tJtuIará De pstos genera1es , eoo
el cual se at~·. bit"" MI el'"'Itne-
"_ I ni lu ooodiciooes de vida de la tropa
y del ganado.
TaúCDdo en c:uenta la procedencia de
CUERPO ECLESIASTICO DEL loa recurlOS con que ha de nutrirle esteEJERcrro fondo, los jefes de los Cuerpos vigilario
con el ~OI' rigor que DO se emplee ca-
Por reunir las condicIon"es regla-I prichosameute en cosas ,uperftuas ai DO
mentarlss, se concede el Ingreso en ell 80lamente en aque11u que de UD modo
CUerpo Eclesi6Stioo del Ejército, conIdirecto o indirecto ha,..,. de proporc:io..
el empleo de c.ape116.n segundo.,. ano aar lDaJOf bienestar a la trota y fa-
tigüedad de e&t& techa, al opOMtor nada.
aprobado D. Lorenzo Pina P'rez, re- A4- 2.. Dicho fODJb le 1llItriri:
sidente en zaragoza, calle Escuelas a) Con una paeta lDtDSU&1 por iDcSi-
Pfas nGm. 52. Yiduo de tropa de primera eatteorla que
7 de agosto de 1926. fipre IJI'eseate y COIIIO praeJlIte .. el
_.Y tre extracto de mista de cada mes 7 ..Seftor VIcario gene..... CAS Die- .serán reclamada. por DOCa en el extr8cto.
Seftores CapltAa general de la quinta b) Con eLproda:lIO que se obteap ele
regtlSn e Interventor genenl del la venta del fiemo.
Ejército. e) CClD la ecoIlDIiÚII qDe paedm eMe-
D. Pedro Martínez Maezo, de este
Ministerio (segunda Dirección), con efec-
tividad de 28 de julio de 1926.
D. Pedro Pérez Puebla, de la zona
de Ceuta, con la de :l9 de julio .de 1926. 1
•
D. José Sánchez Martínez, del G1Jbier-
no militar de Vigo, con efectividad de
19 de julio de 1926_ "
D_ Tomás Pallás Sarasa, del Gobierno
militar de Jaca, con la de 28 de julio
de r926-
D. José Garda Orcasítas, de la Ofi-
cina de Información de Lar~be, con la
de ~ de julio de I~.
A aH..... (E. R••
D. Nica.io Magdaleno Presumido, de
la Comandancia de Cáceres, con efecti-
ns.d de 7 de &¡OIto de 1~.
D. Manuel Barreiro González, de la
Comandancia de Corui\a, con la de 7
de &COIto de IjlIa6.
D. Francisco Rivera Navarro, de la
Comandancia de Cádiz, con la de 7 de
apto de r926.
D. Manuel Caftete Delgado, de la Ca-
lllUldancia de Granada. con la de 7 de
q'OIto de 1926.
A teDlente lE. R.)
7 de agosto de 1936.
A ardaIyeI'O NgaDdo
D. Dlmaso Encinas G6mez, de este
lIimsterio (segunda Dirección), con efec-
tiridad de ~ de julio de I92Ó.
D. Mariano Giralda Morán, del regi-
tuiento Infantería Badajoz, 73. con efec-
tifldad de 7 de agosto de 1926.
Seaer..•
C¡'cNlar_ Se concede el empleo supe-
rior inmediato, al jefe, oficiales y escri-
bieDtes del Cu~ de Oficinas Milita-
ra, compreodiaos en la siguiente rela-
ci6a, con la efectividad que a ada uno
se ~ sdiala.
A ardaIy.-G tercero
D. Emilio lIelji Pato, de la Coman-
.taDcia ,eneraI de Ceuta, con efectivi·
dId de 38 de julio de I~
D. J'* lIartí Alba, de excedente en
Kelilla, con la de 29 de julio de 1936,
A aadaI primero
D. lIam6D RoId6n L6pez. de la Ca-
...tancia general de Melina. con efec-
tmdad de 28 de julio de 1936-
D. Ba:úpo Costosa Collado, del ~
lIiemo militar de BarceJona, con la de
ag de julio de 1936,
D. Bernardo Pedrosa Aguilar, de la
Comandancia de Guipúzcoa, con efccti-
Yidad de 7 de agosto de 1926.
D. Sebastián Cecilia ]iménez, de la
Comandancia de Cáceres, con la de 7 de
apsto de 1926.
D. .Agustín de Dio, López, de la Co-
BaDdancia de Baleares, con efectividad
de 7 de agosto de r926.
D. Agustín González Blanco, de la Co-
aDDdancia de Corul\a, con la de 7 de
..-o de-1f24.
D. Luis Marti PicornelI, del regimien-
to Infanteria Inca, 62, con efectividad
• 7 de agosto de 1926-
A teniente lE. R.)
© Ministerio de Defensa
Sdlores Director general ~ la Gaanlia
~iriJ e lnterftDtor general del Ejú-
ato.
7 de agosto de 1926.
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ner en el alumbrado, para lo cual el
. cargo contra el servicio de Acuartela-
miento será por el límite máximo ql'e le
corresponda con arreglo a las instruc-
ciones dictadas por real orden de 18 de
noviemhre de 1924 (c. L. núm. 4(2),
sin acompañar el recibo de la Compañía
de electricidad, quedando en este senti-
do modificado el apartado g) de la ins-
trucción tercera de dicha disposición.
á) Con el fondo de cantinas.
e) En los Cuerpos que por tener la-
vadero mecánico instalado en cI cuartel
pueda obtenerse alguna economía en el
IleI'vicio de lavado de ropa, dicha econo-
DQrIlía se ingresará también en este fondo.
Art. 3.· El expresado fondo por ser
de propiedad exclusiva del Cuerpo, será
administrado únicamente por la Junta
económica del mismo, no teniendo que
figurar para nada en los balances ni en
las cuentas que han de seguir rindién-
dose del fondo de material.
En las unidades que por su poca im-
portancia no exista Junta económica, se-
rá administrado por todo el personal de
jefes y oficiales que tenga la unidad, y
solamente por éstos últimos si no exis-
tiesen jefes.
Art. 4.· La cuenta del expresado fon-
do se llevará en un sencil10 libro de
entradas y salidas, foliado y rubricado
todo él por quien ejerza el cargo de Ma-
yor al comenzar el ejercicio de 1~7, ~e­
parándose por meses todas las operacio-
nes.
Aun cuando el Mando varíe, el líbro
continuará abierto huta au termInacIón.
Llegado este momento le totalizará y ha-
llará la exiatencia, arrastrándote éata
como primera partida del nuevo libro
que ha de abrirte, firmando toda la 1un-
ta, tanto al 6nal del libro coacluido
como después de corm.nar en el nuevo
la cantidad que quedó al cerrar el ante-
riQr. El libro terminado le archivará en
la Mayoría, y el nuevo que le abra,
será foliado y rubricado todo él por quien
ejerza el cargo de 1&)'01' en aquel IDO-
mento.
Todos los gastos • realizar aeráD acor-
dados previamaJte por 1& ]anta, adop-
tándose los acuerdos por~ de vo-
tos y decidiendo, en c:uo de .....te; el
presidente.
. En los ~s de extraordiDaria urgen-
cIa se verIficarán por orden del presi-
dente, sin perjuicio de lIOIDderlos a 1&
aprobación en 6n de mes.
Al terminar cada mes le aeutaráD en
el libro citado todas las entradas 1 sa-
lidas, totalizándose ambas para deducir
la existeocia en caja, y se arrastrará co-
IDO primera partida al mes ligaieute, fir-
mando en el libro todos los lC60ra de
la Junta, pudiendo entooces coasigaar su
voto en contra los que ea el acuerdo
previo no hubieran estado conformes con
la procedencia o cuantia del gasto.
Dicho libro estará siempre a la dis-
posición de las Autoridades militares su-
periores que sobre aquella UDidad ejer-
zan mando. •
Art. s.. Para la administñci6~de~
te fondo formará parte de la llD1ta eco-
n6mie:a el mMico y además, en Jos Cuer-
pos montados, el veteriuario.
Art.~. Para compensar el aumento
de pstos que ha de producirse por lo
. dispuesto ea el artic:u1o primero, dejarán
© Ministerio de Defensa
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de iDCluirse en el presupuesto los cré-
ditos que venían figurándose para .. Gas-
tos generales de las {;nidades armadas",
y la Sección de Ingenieros rebajará igual-
mente de su propuesta anual la inver-
si;'n en las secciones cuarta y 13, la
cantidad que considere prudencial por pa-
sar a depender de los Cuerpos las aten-
Clones que se detallan a continuación:
Con arreglo a lo que dispone la real or-
den de 16 de octubre de 1925 (D. O. nú-
mero 232), con cargo al fondo de uGas-
tos generales", satisfarán 105 Cuerpos to-
dos los que se le originen por gastos de
imprenta, desifección de locales, zafa-
rranchos, lebrillos, cubos y enseres para
la limpieza y aseo personal, etc., y ade-
más 105 si&'l1ientes, que ya estaban en
parte también comprendidos en la sobe-
rana disposición antes citada:
a) Limpieza general de todos los lo-
cales.
b) Conservación en buen estado de
los blanqueos y pinturas y en general de
los paramentos de 105 muros y techos;
de 105 pavimientos para evitar se produz-
can ellos huecos o desigualdades; de
las redes de distribución de aguas pota-
bles, cuidándose que todos los elemen-
tos que las constituyen estén en perfec-
to estado de limpieza, y que los filtros
(donde los hay.a), funcionen bien; de las
redes de evacuación de las aguas resi-
duales, las cuales deberán estar siempre
expeditas, en forma que no puedan pro-
ducirse detenciones de Jaa materias que
por ellaJ hayan de pasar, cuidando tam-
bién de que no haya grietas ni ll¡n;eros
por d~e puedan producirse filtraciones
perjudicialea, y que de los absorvederoa,
aifones ai.ladores y cámaras de trata-
miento de materia. fecales (donde las
haya), funcionen con regularidad.
e) Que las puertu Y ventanas cierren
bien y ajusten a sus cercos o marcos.
ti) Que los arrendaderos estén bien
sujeto•.
e) Que Jos abrevaderos estén siem-
pre limpioa.
/) Que las telas metálicas protecto-
.... contra la acción de moscas y mos-
quito' (doodc lean necearias) le c:ooaer-
ftIl ea buen estado.
(1) La persecución y exterminio de
ratas y ratones.
") Desinfección de camas y menaje.
i) Desinfección de ropas y efectos,
biea por insectos o enfermedades.
j) Desinfección de locales, por 10
meDOI dos yeces al afio.
') Gratifi<:acioo.es a individuos de tro-
~ 7 en geaeral todos aquellos gastos
que le consideren indispensables y que
hayan de redundar en beneficio de la
tropa Y que DO puedan cargarse a los
fondos 06ciales.
Art. 7.· Para atender a este 1C1'Vi-
cio podrán los jefes de Cuerpo deatinar
soldados de oficio apropiados a la ín-
dole de los trabajos que ha de realizar.
Art. 8.· Como· regla general sólo se
repondrán con cargo a este fondo, Jige-
ras reparaciones, siempre que se com-
pruebe que su deterioro obedece a algún
accidente fortuito, en las redes de distri-
buci6n de agua, los grifos' de toma, las
llaves de paso, las válvulas de desagüe
los flotadores, los cueros de las juntas y
los 61tros; en las cooducciooes de ener-
gía eléctric:a, Jos plomos y UaYes, y en
las cuadras, los arrendaderos.
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rt. 9.· Queda prohibido en absoluto
realizar con cargo a este fondo mayores
reparaciones ni otros trabajos que los in-
dicados, aunque sea a título de obras de
entretenimiento del edificio, dado que él--
tas han de sufragarse por cuenta del ca-
pítulo del material de Ingenieros.
Asimismo se prohibe se realicen con
este fondo trabajos de clase alguna en
los pabellones, viviendas de jefes, ofi-
ciales y clases de tropa, y en las ofici-
nas y dependencias para Generales, je-
fes y oficiales.
señor .. /
LICENCIAS
Al capitán de la Guardia Civil D. Fra~
cisco Cardona Thomas te le conceden
veinticinco dias de licencia por asuntos
propios para París y Touloule (Francia),
Hamburgo (Alemania) y Mahón (Islas
Baleares).
6 de agosto de 192<).
Sefior Director general de la Guardia Ci·
vil.
Sel\ores Capitán general de la cuarta re-
gión e Interventor general de Ejército.
MATiuMONIOS
Se concede licencia para cootraer ma-
trimonio con dol\a Maria de la Pui6n
Capote Porrua, al teniente de 1& Guar-
dia Civil D. Guillermo Cand6n Calata-
yud.
6 de acosto de J!)2Ó.
Sel\or Director general de la Guardia
Civil.
Seftor Capitán general de la seguoda re-
gi6n.
-
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
De acuerdo con 10 propuesto por Ja
Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo se concede la pen-
sión de placa y cruz de la citada Orden
a los jefes y 06ciales de la Guardia Ci-
vil, que 6¡uian ea la siguiente relaci6n.
con la antiaüedad que a cada UDO se
le consigna.
6 de agosto de IQ36.
Sdlor Presiaente del Consejo Supremo
de Guerra y MariDa.
D O. aáIIl. 175
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L>ESTINOS
Pasa destinado de plutilla al Ter
cio. el caplt'n de lnfanterfa D. Gon
zalo GrelOri Peir6, del regimiento
IDca nWn. 62, verificando su iDcorpo
raci6n con ur&,encia..
7 de "OIto de 1926.
$efior Alto Comisario y General en
Jefe del Ej~rcito de Espa!a en
Africa.
Sefiores Capité general de Baleares
Comanda~tegeneral de Ceuta e In
terventor ,.eneral del EjErcito.
El alfErez de Infantería D.Luis
Castro Samaniego, del ba~1l6n lIlon
tafia Ibiza ndm. 7. pala destÍDado co-
IDO ai'ABado al Grupo de Fuenas Re
&'Ulares IncUgena. de Ceuta ndm. 3•
en las condicioDes que determina la
real orden de 7 de noñembre de 1024(D. O. ndm. 251), debiendo ÍDcorpo-
rane con urgencia.
. 7 de aeosto de Icp6.
Señor Alto Comisario y GUeral en
Jefe del Ei&dto de Espa4a en
Afric:a.
Señores Capitú general de la sezta
regi6n, Comandante geaeral de Ceu
ta e Intenentor CellUl1 4el Ejú
dto. .
..- -~.. -_ ...- ---_._~
Queda en situaci6n de ItAl servicio
del Protectorado». por babel' sido des
tinado de planti1~ a las InttnleOCio
aes Militares de Tetún. el teniente
coronel de Infantma D. Eleuterio
Pefia Rodríguez, del regimiento Can
tabria núm. 39. allrea'ado en comi
si6n a 1.. mencionadas Intervencio
ael.
7 de agosto de 1~:z6.
St'ftor Alto Comilario y General en
J efe del Ej~rcito ~ E!lpaña en
Africa.
Señore.Capi~n general de t" sexta
reeicSn, Director eeneral de Marrue
COI f ColoDia., Comandan:. rtne
ral de Ceuta e Interveot",r lfenera
del Ej~rcito.
D. Juan Martfnu Dún, del rC!1li-
miento Col1ltituci6n. 29. con la de 18
do julio de 19z6.
D. Juan del Caatillo Romú. del re-
gimiento Luchana, 28, con la de 27
de julío de 1926.
A comodante.
D. FrancÍKo Arteaga L6pez, dis·
ponible eD la tJe¡rcna regi6n, con efec-
tividad de 5 de 'julio de 1926.
,
D. JOH Rodrlpez Rodrlguez. del
batall6n montafia Gomera Hierro. 11,
CQD anti,.uedad de 5 de julio de Icp6.
D. Julitn Vélez DomingueJ, del re-
gimieniO del Rey, l. COD la de 16 de
de julio de IQ26.
D. Angel .. Mufioz Ruu, del rC!1li-
miento Le6D, 38, con la de 17 de ju-
Uo de 19a6.
A capl".
D. ]uaD Cani6n Bl'zquez, del re-
gimiento Reina, 2. con efectiyldad de
S de julio de 1926.
D. Amable c.rvi6o Prieto, del regio
miento reten. Valdeona., 66, con la
de 17 de julio de 1026.
D. Juan GODz'lez Garda, del Cuer-
po de Sepridad de Madrid, con la de
18 de juno de 1926.
D. Ricardo LcSpez Gonz'let, del re-
cimiento reserva Burgo., 45. COD la
de 27 de julio de 1Q26.
Se concede el empleo 5uperior in-
mediato, a los oficiales de la escala
de reserva del Arma de Infantería
comprendidos en la siguieDte rela·
ci6n. debiendo disfrutar en el que le
les confiere la efectividad que en la
misma se les señala.
7 de agosto de 1926.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, segunda, tercna, JIel(\a y oc-
tava regiones.
Seiior Interventor general del Ejér-
cito.
D. Pedro Mateu Mairata, del rea-i-
miento reserva Palma de Mallorca
n'ÓJll. 72. con la de 20 de julio de
1Q26.
Se concede el empleo de alférn
de la escala de reserva retribuida
del Arma de 1nfanterfa , a los sub-
oficiales que figuran .eD la siauiente
relaci6n, por ser los mú antiguos de
5U escala y estar aptos para el ...
censo. debiendo disfrutar en el q1le
se ls confiere la antigQedad que en
la misma se les asigna.
6 de a8'Osto de 1Q26.
Ejér- . Señores Capitanes ¡enetate de la pri-
, mera. cuarta, sexta y Kptima Jlegio.
• .DeS.
Se60r Internntor general del Ejér-
cito.
A COI'ODel.
Sellar...
Se concede el empleo supel'Íor ÍD-
mediato. a los jefes de la escala ac-
tiva del Arma de Infantería com-
prendidos en la siguiente relaci6n. de-
biendo disfrutar en el que se les con-
fien! la efectividad que en la misma
le les asigna.
7 de agosto de 1Q26.
Señores Capitanes generales de la
cuarta y seJ:ta r~iones y de Balea-
res.
Señor Interventor gene~l del
cito.
D. Emilio Sierra CUtd05, secreta-
rio del Gobierno militar de Barc~o­
na. con la ef«ti.idad de 20 de julio
de 1926.
A &eDl.... CClICIIle1.
D. Luis Tapia y L6pez del Rinc6n,
delegado gubernativo de Guip'ÚCoa,
con la efectividad de d • julio
de 1926.
Circular. Se aprueban. las modifica-
ciones al Reglamento de Contabilidad
Interior de los Cuerpos del Ejército, qu~
han sido redactadas por la Comisi6n nom-
brada por real orden de 19 de febrero
del afio actual (D. O. núm. 41).
Al propio tiempo se dan lu ¡racias
al presidente y vocales de la misma, por
su acertada gesti6n para la consecución
de los fines que inlpiraron la soberana
dilposici6n antes mencionada.
6 de agosto de 1936.
Nota.-El Reglamento que se cita en
la anterior real orden ser' publicado en
la "Colecci6n Legislativa" del Ej~'cito
DUQUE DE TnuÁlf
REGLAMENTOS
•••
..............".
ASCENSOS
Se concede la Cruz de San Hermene-
gildo, con la antigüedad de 7 de julio
próximo pasado al oficial tercero del
Cuerpo de Oficinas Militares D. Julio'
Torres Manarillo, con destino en ~e
Ministerio.
6 de agosto de JI)26.
Señor Presidente del Conséjo Supremo
de Guerra y Marina.
Señor Director general de Instrucci6n
r Administración.
© Ministerio de Defensa
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.. Como resultado de concurso, el
comandante de Caballería, del regi-
miento Cazadores de Albuera, don
J osé Arce Llevada, pasa de plantilla
al sexto regimiento de reserva, pres-
tando sus servicios en comisión, en
la J unta provincial del censo de ga-
nado caballar y mular de Santander,
como delegado militar."
7 de agosto de 1926.
Señor Capitán general de la séptima
región.
Seiíores Capitán general de la sexta
regi6n e Interventor general del
Ejército.
Padecido error en la siguiente real
orden, publicada en el DIARIO OFICIAL
número 173, se reproduce rKtíficada.
.... ~-- ._.,._...... ~
RESERVA
LICENCIAS
. 8Jdt agosto de 1926
•eceIO. di CIBalllrta UCrla ClBallar
ASCENSOS
----~.._......_-------
5t1,',r lnttrn·mor gC\1l'T;\l lltl Ejérci\0.
Se concede un mes de licencia por
asuntos propios para París (Francia) al
teniente de Infantería D. Bíenvenido A¡·
náiz Valdivieso, del regimiento Badajm.
número 73, y dos meses por igual moli-
vo para París, Bélgica, Suíza y Luarn
(Ovicdo) al alférez de la propia AmI;,
U. Eduardo Ochoa O!avarríeta, dd regi··
mient0 Príncipe, 3.
(i d~ ag(),lo (k 11)20.
.':i.·j",rL> Capitall<'" g"Jl~ralcs de la cuar-
ta y (lct:t\'a frgiollcc:.
En el Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Ceuta núm. 3.
Cabo, José Jiménez Medína, <Ir! re-
gimiento Extremadura, 15, por no re-
unir condiciones.
Cabo, Antonio Mayor Fernández.
del regimiento León, 38, por no re·
un ir condiciones.
Soldado; Manuel Blanco Godoy,
df'l regimiento Asturias, 31, por nu
n'unir condiciones.
Soldado, Pedro Martas \,1Ila, de;
bata1I6n montaña E.s~tlla, 4, por as- Se concede el pase a la situación I
censo a cabo y no teJll'r vacante en el de reserva, por haberlo solicitado, al lGrupo. . coronel de Infantería, de reemplazo
Soldado, Benito Julián Ducha, del !,or enfermo en esta regi6n. D. Fran-: Padecido error en la siguiente real
regimiento Serrallo, 69, por ascenso cisco Bens Argandoña, ahonándoseIe orden, publicada en el DIARIO OFICIAL
a cabo y no tener vacante en el Gru· el haber mensual que le señale <1, número 173, se reproduce rectificada.
po. . Consejo Supremo de Guerra y Mari- ¡
na, a partir del 1.0 de septiemhre I "Como rf'suItado de concurso, el
:)róximo, por el regimiento reserva' comandante de Cahallería, disponible
dI! Madrid núm. 2, al quc <.jueda ¡en la rrimera reRión, D. Enrique Ca-
afecto. , bezudo Casado, pasa de plantilla al
7 ell' a[;'osto de 1926. primer regimiento de reserva, pres-
Señures Presidente del Consejo Su- umdo sus servic.ios en comisi6n, en
Inemo de GUl'rra y Marina y Ca.- la Junta provlDcwl del censo del ga·
piuin general de la primera rl'g-i6n. nado caballar y mular de Jaén, como
_. delegado militar.")cñ(,r Intrrventor r,en('ral del E]ér- d t d 6
cito. 7 e agos o e 102 .
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señor Interventor ¡reneral del Ej~r·
cito .
En el Grupo de Fuerzas Regulares
Indlgenaa de TetuAn núm. i.
44\
-=~:l~~:': ~'e ~~ :~:~':'at::o:'::1
se expresan en la sigueinte relación,
causarán baja en los Grufos de Fuer-
zas Regulares Indígenas que se men-
cionan y alta en los Cuerpos de pro-
cedencia, y por los motivos que se
indican.
7 de agosto de 1926.
Señor Comandit'llte general de Ceuta.
Señores Capitanes gener,,]es de la pri.
mera, segunda y CU,trta regiones e
1nterventor ge¡¡eral del Ejército.
DUQUE' DE TETUÁN
l ••
ASCENSOS
Ilcel" .a IMilll....
7 de agosto de 1926.
Selior Capitán general de la tercera
regi6n.
Señores Capitán general de la se·
gunda región e Interventor general
del Ejército.
SI' concedf' ('1, l"mpll'o de alférl'l de S(' dcsig.na para ocupar la vacan·
. ., . tI' dI' capitán de Caballería en la
,;,1);)lIf'r,.1 (/'" R.), al subofiCial de y 1 M'l't d 1 ta z nQ(h:ha Arma D. Tl"odoro Bustamante! eI';U;( a 1 I a~ d e a cnuar sOpor
l' d' l" pe' uana, anuncta a a co cur o
,·¡":'U. codn I eSpllnO en e ,regImiento i real orden circular de 9 de julio úl-
. '!sares e a nncesa numo 1<), con 11' (D O' ) 1 d d' h
la antigüedad de 8 del mes de julio Imol • A' num·c In5
I deat'noe enlc 1'°1
'11' l"mp ea y rma, o SI
u ¡mo. regim ¡ento Cazadores Victoria Euge-
7 de agosto de 19~6. nia, D. Manuel Camarero Maldona-
S( ñor Capitán general de la primera do.
región.
Señor Interventor general del Ejér.
cito.
Como resultado de concurso, el te-
niente coronel de Caballería, del re~i.
miento Cazadores de Villarrobledo,
D. Germán Lozano Monzón, pasa de
;' !antilla al quinto regimiento de re- Se concede el empleo superior in-
5~rva, prestando sus servicios en ca- mrdiato. con la efectividad de 17 de
P!isión en la Junta provincial del julio último, a los jefes y capitanes
c~nso del ganado caballar y mular de de Artillería que a continuaci6n se
Zaragoza, como delegado militar. expresan.
7 de agosto de 1()26. 7 de agosto de 1926.
S;?ñor Capitán general de la primera Se;i.)res Capitanes generales de la
región. primera y tercera regiones y Co-
mandante general de Ceuta.Señores Capitán general'de la quinta
región e Interventor general del. Señor Interventor general del Ejél'-
Ejército. 1 cito.
DESTINOS
. Padecido error en la siguiente real\:
urden, publicada en el DIARIO OFI- I
CÚL núm. 173, se reproduce rectifi- ~
cada.
Las clases de primera cal e¡¡-oda
que se expresan en la siguiente rela-
dún, causarán baja en los Grupos
de Fuerzas Regulares Indígenas que
se mencionan y alta en los Cuerpos
de su procedencia, por los motivos
que también se indican.
7 de agosto de 19~6.
Señor Comandante general de Meli-
lla.
Señores Capitanes generales de la
cuarta, sexta y séptima regiones e
Interventor general del Ejército.
En el Grupo de FueralU Regulares
Indigenas de Melina núm. 2.
Cabo Amalio Garrido Parejo, del
regimiento Afríca, 68, por no reunir
condiciones.
Soldado, Salvador Peña Carbajo,
del regimiento Garellano, 43, por no
reunir condiciones.
Soldado, Antonio Pérez Romero,
del regimiento Alcántara, 58, por per-
tenecer al reemplazo de 19~6 y co-
rresponderle ser repatriado.
En el Grupo de Fuerzas Rea¡tlares
IDdígenaa de Alhucemas núm. 5.
Soldado, Antonio Pérez Suaza, del
regimiento ValIadolid, 74, POI: per-
tenecer al reemplazp de 1923 y corres-
ponderle ser repatriado.
© Ministerio de Defensa
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6 de agosto de 1926.
Señor Capitán Ileneral de la sexta re-
gión.
SeDores Intendente general núlitar e In-
. terventor genera! del Ejército.
porte de las obras, que asciende a pese-
tas 4-600.
LICENCIAS
la de) comandante general de Ceuta. con-
forme a lo que determina el artículo ter-
cero del real decreto de 9 de mayo de
19Z4 (D. O. núm. loS).
6 de agosto de 1926.
Señor eaJitán general de la segunda re-
gión.A teniente coronel.
D. José Llanas Quintilla, de la
Comandancia de Larache.
D. Regino Muñoz Garda, e:xc:e-
dente con todo el sueldo en la pri-
mera región.
l ••
-
Illnfll~lI"'"..,
ASCENSOS
6 de agosto de 1!)26.
Sefior General en Jefe del Ej&cito de
Espafla en Afriea.
Sellares Intendeme genera! militar e In-
terventor Ileueral del F-iército.
Se aprueba para su e; .:cución por ges-
tión directa el proyecto de reconstruc-
ción· de la cubierta del local que ocupa
el botiquín del cuartel del regimiento de
Africa núm. 68 en la Alcazaba, de Me-
Iilla, siendo cargo a los .• Servicios de
Ingenieros" el importe de las obras, que
asciende a 4440,05 pesetas; de las cuales.
3,g6IA5 corresponden a la ejecución ma-
terial; 88.55 pesetas a la parti4a de im-
previstos, 2OA5 al retiro obrero y las
369.60 restantes al complementario, c:on
exclusión de las gratificaciones propues-
tas.
6 de agosto de 1936.!::S~d\:'"o·r·ca~p"i~tán-g-ene---ra( dtlaprimera~
lli6n.
Seftorel Intendente general militar e In-
tenentor ,eneral del Ejúdto.
Duom I>K TETUÁH
Se confiere el empleo IIUperior in-
mediato, en propuesta ordinaria de-
ascensos, a los jefes y oficiales de-
Intendencia comprendidos en la si-
guiente relación, con la efectividad
que a cada uno se le señala.
7 de a~OIto de 19~6.
Señores Capitanes generales de 1&
primera, segunda, tercera, cuarta,
quinta y aezta regioDes ., de Ba-
leares y Canarias y Comandante
general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
-
• •• 1
DESTINOS
............,..
ASCENSOS
Se concede el eu:pleo de coman-
dante, con la antia1ledad de 29 de
iulio préSlEimo pasado, al captiú de
Inaea_oe D. ]esÓl AfUirre y OrtÍJ
de Zúate, con deltino en el Centro
ElectrotEcnico y de Comunicaciones.
7 de a&'Olto de 1026.
Sdor Capité general de la primera
regi6n.
Seft.c.r Interventor general del Ej~r.
cito.
Se conceden doce díllS de licencia
por asuDu propios para París (Fran-
cia), al teniente de Artillería don
Anastasio Carnkero Espino. del. re-
gimiento de plaza y posielón nQ¡n. 1.
7 de agosto de 1926.
Sefior Capitán genera.!. de la sépti-
ma región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
Se desestima petición de destino a la
plantiUadel batallón de Ingenieros de
Laracbe. por faltarle menos de dos afias
para extinguir su compromiso, al aolda-
do Félix Morante Lomo, del batall6n de
Radiotelegrafla de ampaJla.
6 de agosto de 1936.
Señor Capitia general de la primera
reaión. I
CONDECORACIONES
A comanclaate.
D. José Martlnez Valero, del se.
gundo regimiento ligero.
~. ~ernando Bandin Delgado, del
regimiento de costa, 3.
Se concede el usO de la Medalla MiIi-~r de Marruecol con el pasador de .. Me-
hU,,: al sa~gento d~l 14-- regimiento de
!,rtdlerla hgera; Silvano Escudero Ore-
J6n, como comprendido en la primera
parte del artículo cuarto del real decre-
to de ~ de junio de 1916 (e. 1.. núme-
ro 1032).
6 de agosto de I~.
Seft~r Capitán general de la ~ima re-
gl6n.
Se concede el empleo superior in-
mediato, con la efectividad de 12 de
julio último, al aH~re% de Artillería
(E. R.). I? Pedro Castaño Sinche%,
del reg¡mlento de plaza y posiciÓn
número S, y al luboficial de dicha Se couceden veinte días de liCéncia pa-
. Arma D. Feliciano Navarro San Vi. ra Hendaya, Bayona y París (Francia),
,cnte, de la Comandancia de MeH. at maestro armero de segunda c1~, con
lIa. destino en el regimiento Cazadores de
7 de -aosto de 1926. Talavera, 15 de Caballería, D. Valentí.n
Señores Casitin IUtral .. .. .. 1~~ ,..,!'!orme a lo ~e ~etenm­
gUl1da reai6n y Comanci&.nte geae- ¡ ... ha snstnlCdonet de 3 4eJunIo ele !
ral d~ MeliUa. : ::905 (C. L. l1úm. 101).
6 de qOf:O de I~. ISe~or Interventor general del Ejú· Se! Ca·táJ1 ral de la sexta re- Se aprueba pan ejecuciéG por 'eI-
CitO. g¡':a. pi gene ti6n directa el presupuelto de reparacio-
. . I nes en la cuadra de potrol del reI(ÍlDien-
Sellor Interventor general del EJérCito. to de Húsares de la Princeta, en el cuar-
Duom 1>& TETVÁH tel del Conde Duque, en Cita corte, lien-
do c:&r1l0 a los .. Serviciol de IlIl(enicrOl"
el importe de las mismal, que asc:ieode a
7.670 pesetas.
DESTINOS
Se destina, previo a>ncurso a 1&
COmisf6n central de remonta cÍe Ar-
tillería, al 'tenienre coronel de dicha
Arma D. Santiago ~a Ruiz Del-
gado, da!. 14, regimiento ~ado y al
capitán D. Car.lps I.ópez Bo~r1x>n
vuelto a activo de supernumerario KÍ~
sueldo en ~ta región.
7 de agosto de 1926.
. Sefiores CapItanes generaQ¡ de la
primera y Séptima regiones.
Seflor Interventor general da!. Ej('r-
cito.
Se desestima petición dd maestro si-
llero guarnicionero bastero D. José
Bueuaposada Fina. del regimiento IDfan-
tería Córdoba nÚJD. lO, que solicita se
rectifique el destino al Tcroo del de
igual claae D. Aniceto Tomás Carvajal,
por haber sido éste dcstilllldo • propaea-
SERVICIOS DE INGENIEROS
Se aprueba para ejecuci6n por llestiAn
directa el presupuesto de c:onstnIeción
de un auno calabozo en el cuartel de
Caba1leria de BUfIOS, siendo carwo a
las .. Senicios de 1JIIenieros", el im-
A COI'OMI.
D. Felipe Súchez Navarro, de la
Intendencia de Ceuta, con efectiri.
dad de 30 de julio u 19~.
D. Fernando Bauú de Soto, de 1&
Intendencia de Tenerife, con 1& de-
21 de julio de 1026. .
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CONCURSOS
Se1Ior., ,
Seftor.• ;
J D.N~ Bonet Luna, del segundo
regimiento de Sanidad. con las anti-
güedades respectivamen:~coD9ignadas
a Jos dos anteriores.
•••
A comandante.
A ..t_te COI'GDel.
A comandante fÚdico.
D. Felipe Pérez Alvarez, del regt-
miento mixto de Artilleña de Ceuta,
Una de teniente coronel médico, en
....... ....... llIIIIr el Instituto de HIgiene MUitar.
ASCENSOS Una de comandante médico lnter-
Se concede el empleo superior In- nista. en el halplt&1 mWtar de Bar-
roed' lo t_ celona.·
la ,sI. n~da,tf:ulta0ficiaJes mMl- La de comandante médico, jefe del
cos de al. r. comprendl- Centro Quh11rgloo de Ceuta.
dos en la siguIente relaciCSn. La de capitán médloo, jefe del Cen-
7 de agosto de 1926. 1 tro Qulrdrglco de Melilla.
Sellores Capitanes generales de la I La del m19mo empl~, oftalrn6Jogo
primera. segunda y octava reg1one3. I del h~ltal militar de SevUla. .
y Director general de preparae16n La también de capitán médico. Jefe
de campana. del Centro QlÚl'I1rgico nQm. 8 (San
Señor Interventor general del Ejér- SebastiAn).
cito.
de abril de 1923 (C. L. 1l4JD. 194)
se convocan cur50S de ampliaci6n d.
estudios de especialidades m~.icaa..
en las condiciones que. por la e.-.
casez de personal y crecientes nece-
sidades del servicio, se detallan ..
continuación.
Cirugla.- Los actuales alumnos-
continuarán el curso para que fueroD
nombrados por real orden circular d~ .
30 de septiembre del año próximo-
pasado {D. O. núm. 2191. .
Higiene.-Se declara terminado.
por fin de septiembre próximo, el
curso que actualmente siguen en el'
Instituto de Higiene Militar UD co-
general del Ejército. mandante y dos capitanes llI~dic~
abriéndose nueva convocatoria. elltre
capitanes y tenientes m~dicos, para-
cursos abreviados que empezarán el:
1 de octubre próximo y terminarm
en fin de junio de 1927. sieDdo cua-
tro los alumnos 'que han de 5el'1lir-
loe.
Oto-rino-Iaringología. - E n atencicSD
a la analogía que existe entre Na..
especialidad y la quiTÚrgica, !le pro-
rro¡a, por un afio. el curso qwe ti-
fUe el actual a.IUDDO.
Dermo-velleTeolo¡ia.-Se incorpora-
rá al curIO pr6xl1QP el capl~1l 1M-
dico nombrado alumno por real or-
den circular de 30 de aeptielllbre 61-
timo (D. O. núm. 2101 que por nece-
sidades del servicio no lo nriflc6 ..
el actual.
Oftalmolollla, Psiquiatría y Radi~
logía.-Se convocan, entre capita_
y tenientel m~dicos. dos plaza. el.
alumnos para ampliación de e.tudiw
Ohalmolo¡la. y una para cada UDa de
las especialidades de Psiquiatría .,
Radiologla, cuyos cursos lerin de 1lA
afto de duración y dar'n pri.cipi~
el día 1 de octubre· próximo.
Será condición precisa para tomar
parte en estos cursos 101 que e.-
tán destina'dos en Africa, llaber ClIID-
plido el plazo de obligatoria peTma-
nencia que se bailan sirviendo.
El plazo de admisión de solicitu-
des, será hasta el día 15 del p~
ximo mes de septiembre. y se cur-
sarán directamente a este Ministeri~
por los inspectores o jefes de SaDi.-
dad respectivos.
Los ex:lmenes se verificarAn te»
días 20 y siguientes del ellprflSado.
mes de septiembre; en el Instituto-
de Higiene Militar los de Hi¡iene;..
en el Hospital Militar de CarabAD-
cbel. los de Oftalmologla .., Psi"..-
-, ; tna. y en el de' Urgencia, totl 4.-
A eonmel ~ico. IC~~'- Se la I Radiologla, design4ndose los respec-r anune a concurso una· 'b 1 ...... .
D. Ignacio Gato Hontero. del hOll- plaza de' farmacéutico primero, que i hvos tn una es por est~ _mlS!eno.
pital de urgencia de esta corte. con se halla vacante en el Laboratorio da ~ropne:ta'd de IOt5brn!D~Ost Jefa
la aotigüedad de 13 de ju:üo pr6xi- d épti .;ré tú: de B _ e os re en os es a eClmlen~.
ad e cura as ca y an...., p a a Los programas serán los BlI~
mo pas o. daJpna. que se redactaron para lUIterieres
Las instancias, deblda"!ente docu- convocatorias. y se hallan a dispoa.
mentadas, se cursarán directamente ción de los concursantes eD la Sec-
a este Ministerio, en el plaz» de vein- ción de Sanidad Militar de este Mi-
te dfas a partir de esta fecba. nisterio.
7 de agosto de 1926. Se aprobadn. como alumnos a
nombrar. los aspirantes mejor cali-
ficado!:. con puntos de cinco a die..
Las Autoridades militaree de 1_
CURSO DE ESPECIALIDADES puntos donde residan los que solici-
MEDICAS ten el r~ferido examen, les facilita-
Irán pasaje por cuenta del Estado, ea.Cin:alar. En cumplimieDto a lo comisión del servicio sin derecho ..diapuesto eD el real decreto de 28 dietas y por UD período de tiempo.
Se concede el empleo de farrnacéu~ico
mayor de Sanidad Militar, al primero
D. José de la Helgueta Ortiz, del Hos-
pital militar de Bilbao, con la efectivi-
dad de 30 de julio próximo pa~do.
I 7 de agosto de 1926.
. Señor Capitán general de la sexta re-
D. Nicolás Miguel Urbina. de la gión.
Intendencia de Ceuta. con efectividad Señor Interventor
de 19 de julio de 1926.
D. Jos~ Cebrián Cañas. de la In-
tendencia de la segunda región. con'
la de 20 de julio de 1926.
D. Francisco Navarro Requena.
de la Intendencia de la tercera re- ClrC1l1ar. Se anuncian a concurso
gi6n, con la 2I de julio de 1926. las vacantes de jefes y oficiales roé-
D. José Labrador Santos. del Ser- dioos que existen en lc6 puntos que!i~~o de Aviación. con la de 28 de a continuación se expresan.
JU 10 de 1926. Los ~ira~ a ellas promoverán
~ ...~~~ f~ot'!.nct"", ..n. ~~ ~~tlO :le v~t.ute
A ~pJtU. ~as. u<iIIltados desde la feffl14 de la
,) T » L6 a_.., pubUcacilSn de uta =~&1 :rdtm. acom-
• ,,!all .~eyes . pes. K . "' ,?alladu de copla de las bojas de ser-
,..dencla de Tener!'e. con la etecti-' YlclOl y de hecbOll J demis documen-
'Jad de 19 de juho de '1926. . j 'd d 1D. Gabriel Carcalio M's. de la In- ,tal usWlcatlYG9 e su aptltu, 8B
tendeDcia de la cuarta regiólI. con la que IIerán remitidas directamente a
de 20 de ju'io de 1926. elite Minlsterlo por los lns~tores
D. Ipacío Cornet FUltl! de la o Jefes de Sanidad respectivos, con-
IntendeDcía de la cuarta re.i6n. con signando Jos que se hallen sirviendo
la de 21 de julio de 1926. en Africa que aspiren a ocupar las
D. Rodri¡o Conde Diez.Quijada de la PenfnauJ.a, si tienen cumpJ.ld06
del quinto re¡imiento de Intenden: 1011 pln.zos de obligatoria permaner:s-
cia. con la de 28 de julio de 1026 'cla que 1elI ha correspondido servir
• 1en dicho tetrltorlo.
DUQUE 0& TETUÁH 7 de agosto de 1926.
A te7lie1tte cul'OKel fÚdieo.
D. Federico GonzáJez Deleito, de
este Ministerio, con la antigüedad de
3 de juJ,io pr6.1imo pasado.
. D. Juan Darcla El,e.Icegul, del 8 re-
gimiento de Sanidad. con la antigüe-
,dad de 13 de juUo pr6ximo pasado.
D. Marcelo Gondlel Gondlel, de
ta tntendencia de la sexta región,
con la efectividad de 19 de julio de
1926.
D. Antonio Reus y GiII de Albor-
noz. excedente en la primera región.
con la de 20 de julio de 1926.
D. Pedro Virgili Saumell. de la
Intendencia de la cuarta regi6n. con
la de 21 de julio de 1926.
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O>manclaote ~, D. Eorlque
GooziJez RIco y de la GraDa, de la
Fibr1ca de Armas portátUes de 0v1e-
do, con Da. Ricarda. Villamor y Acedo.
eapitin méd1co, D. Damian Nava-
rro Gama, del regimiento de Idao-
terla Vizcaya n11m. 51, OOD doGa .Ana
Ibiftez Belda.
Teniente médico, D. Isidro JQJ.vez
Pérez, del regimiento de lafaoterla
Infante n11m. 5, ron dofta Natividad
Z&ld1var V~Dcia.no.
DUQUE DE TETUÁx
-
6 de qosto 4e I~.
HA.TRIJlomos
Señor•••
Se ooooede lícencla para contraer
matrimonio, aJ¡ jefe y oficiales médi-
ros que figuran en 1& siguiente reJa-
ción.
7 de apto de 1926.
Seftorea Capitaoes generaJe& de la
teroen, quinta, Y octava regiooes. .......~........
!
101 Y cODlipll el cliploma de especia-
Ji.tu.
10 ..,.. de ocM diae; y a fin de
ll'I'I ..... 101 .......aates yeritiquen
.. JftSeDtIlciÓll _ JO' ~tablecimien·
• iDdicadol es Ja mañana del día
10 de eeptieebre próximo, los ins-
ped«es o jefes de Sanidad referi-
110I. ÍIltet'eSU'ill los pasaportes con
la debida oponllltidad.
QwXI&ll .ubsiste-tes los preceptos
eR.ab1eddos en el real decreto de 28
ele abril de IQaJ (e. L. núm. 1<)4), Y
reales órdenes circulares de 18 de
mayo del propio año y 16 de julio
de tlP4(D. O. '1lÚ1DerOS 108 y 161),
I'espedo a derech01l y deberes de lo.
4- -.olicitea :tomac parte en 101 curo
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